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GAGNER A BARCELONE 
LE DISCOBOLE DE MYRON. MUSÉE DE LA SCULPTURE CLASSIQUE DU VATICAN 
LES JEUX O LYMPIQUES SONT UNE MANIFEST A TION, LA 
PLUS SPECTACULAIRE, DU SPORT DE COMPÉTITION, AU 
COURS DE LAQUELLE DOIVENT ETRE ILLUSTRÉES LES 
VALEURS UNIVERSELLES DU SPORT EDUCATIF. PEUT-O 
REVER PLUS NOBLE SYNTHESE? 
F E D E R I e o M A Y o R ZAR A G o Z A D 1 R E e T E U R G É N É R A L D EL' U N E S e o 
CATALONIA 
LE STADE OLYMPIQUE DE BARCELONE 
[;] 
ue sont les Jeux Olympiques? 
~ Personne ne l'ignore: c'est d'a-
bord et avant tout la fete du 
sport. C'est-a-dire le lieu de la perfor-
mance -cette résultante du don et du 
travail-, du dépassement de soi, de 
toutes les émulations. C'est aussi la con-
crétisation d'un idéal , celui qui est pro-
clamé dans la Charte olympique, ins-
piré des grands principes universels. 
C'est donc une manifestation, la plus 
spectaculaire, du sport de compéti-
tion, au cours de laquelle doivent etre 
illustrées les valeurs universelles du 
sport éducatif. Peut-on rever plus noble 
synthese? 
La coopération qui s'est établie entre 
l'UNESCO et le Mouvement olympique 
s'est incarnée notamment par l'adop-
tion, par la Conférence générale de 
l'UNESCO, en 1989, d'une résolution 
sur I'universalité des Jeux Olympiques, 
qui contribuent a l'accomplissement de 
la Charte internationale de I'éducation 
physique et du sport par le role impor-
tant qu'ils jouent en faveur des échan-
ges culturels et de la promotion de la 
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paix, de la compréhension et de la coo-
pération internationales. Dans ce texte 
important, les États sont invités a res-
pecter la liberté de la pratique du sport, 
a défendre I'universalité des Jeux Olym-
piques dans le respect du principe de 
non-discrimination et a faciliter I'action 
des Comités nationaux olympiques re-
connus par le Comité international 
olympique; ils sont aussi invités a ac-
corder toutes facilités en vue de la parti-
cipation des athletes et des officiels aux 
Jeux Olympiques, a contribuer a la mise 
en application, 10rs des manifestations 
sportives nationales et internationales, 
des principes énoncés dan s la Charte 
internationale de l'éducation physique 
et du sport et la Charte olympique, et 
notamment ceux de la non-discrimina-
tion, du fair-play, de la non-violence et 
du refus des substances nuisibles. 
Cet engagement de l'UNESCO a encore 
été renforcé par la décision prise récem-
ment par la Conférence générale d'élar-
gir et d' intensifier les activités entre-
prises dans le domaine du sport, d'ac-
croltre le budget du sport et d' inclure 
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dans la Charte internationale des me-
sures destinées a sauvegarder les valeurs 
éthiques de l'éducation physique et du 
sport, et de protéger celui-ci des dangers 
et des influences négatives qui peuvent 
le menacer, le dopage en particul ier. 
Les Jeux Olympiques de Barcelone 
cOIncident avec un moment fort de no-
tre histoire; nous sommes en effet en-
trés dans une ere nouvelle, ou l'opposi-
tion entre blocs idéologiques ne pese 
plus sur les relations internationales, ou 
des murs ont disparu, laissant les peu-
pies a la fois fous d'espoir et désorien-
tés. Quelle heure pourrait etre plus pro-
pice au dialogue, a l'écoute de l'autre, a 
la générosité? Quelle occasion mieux 
trouvée pour que les jeunes, surtout, 
s'engagent, avec la sincérité et la fogue 
de leur iige a montrer leur sens de la 
justice et leur solidarité? 
Vouloir gagner, mais vouloir également 
que le meilleur gagne: c'est cela, etre un 
sportif. Á Barcelone, en 1992, il fa udra 
aussi vouloir que gagnent, dans le coeur 
de tous, la fraterni té, la paix et la démo-
cratie. • 
